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El Programa de Extensión Universitaria “Red de Formación Docente y Narrativas 
Pedagógicas”178articula en una red de colaboración y trabajo coparticipado a colectivos de 
docentes que llevan adelante procesos de documentación narrativa de experiencias 
pedagógicas como una forma de investigación-formación-acción docente participativa, en 
diferentes espacios y tiempos institucionales, organizacionales y sociales179. La Red se orienta 
a activar y recrear la memoria pedagógica de las prácticas escolares mediante la producción, 
circulación y publicación de relatos de experiencia pedagógica escritos por docentes, 
estudiantes y educadores. Esos documentos narrativos elaborados mediante la investigación 
del propio mundo escolar permiten que el saber y el discurso pedagógicos construidos por 
los docentes se inscriban e intervengan en el debate público y especializado sobre la 
educación y la escuela. Al mismo tiempo que investiga, la Red de docentes narradores 
despliega trayectos de formación entre pares y experiencias colectivas de desarrollo 
profesional docente centrado en la indagación narrativa y (auto)biográfica de la práctica y el 
trabajo docente. 
                                                            
178Aprobado por Res. CD 1425 del año 2010 de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA. 
179  Los Nodos que actualmente componen la Red son: Instituto de Formación Docente Alfredo 
Palacios de la Sociedad Luz, Ciudad de Buenos Aires; Instituto Superior de Formación Docente N°100, 
Avellaneda; Instituto Superior de Formación Docente y Técnica  N°103, Lomas de Zamora; Instituto 
Superior de Formación Docente N° 11, Lanús; Instituto Rosita Ziperovich/AMSAFE, Provincia de 
Santa Fe; Colectivo “Ex Libris” y Subsecretaría de equidad de género e igualdad de trato y 
oportunidades de la Municipalidad de Quilmes;Jefatura de la Región Educativa N° 3, La Matanza, de la 
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; Red de Investigación 
Participativa Aplicada a la Renovación Curricular (Red IPARC); Centro Universitario Municipal San 
Fernando; y Facultad de Filosofía y Letras/UBA. 
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De esta forma, los nodos y nudos de la red se tejen en torno de relatos de experiencias 
producidos a través de un dispositivo de investigación-formación-acción docente en red: la 
documentación narrativa de experiencias pedagógicas. Dicho dispositivo supone la 
indagación de las propias experiencias pedagógicas en procesos de formación horizontal 
entre colegas, por medio de la escritura, la lectura, la conversación, la publicación y la 
circulación de sus relatos de experiencia. Esto constituye una estrategia de formación en la 
medida en permite resignificar y reorientar las prácticas de manera sistemática, reflexiva y 
crítica. Pero al mismo tiempo, este proceso supone la re-construcción, disposición pública y 
deliberación colectiva en torno del saber pedagógico puesto en juego en las prácticas de 
docentes y de otros actores educativos.  
El Programa se propuso conformar un espacio en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 
que permitiera el encuentro, la escucha y el trabajo en colaboración con docentes de todas 
las modalidades y niveles del sistema escolar, formadores, investigadores, becarios y tesistas 
de posgrado, estudiantes y actores comunitarios preocupados por la indagación de las 
prácticas educativas y la intervención en el campo pedagógico desde la posición y la 
experiencia de los docentes. Parte de entender que el ámbito de la extensión universitaria 
proporciona la posibilidad de sostener lazos y articulaciones entre los investigadores 
académicos y otros sujetos de conocimiento para la producción y validación del saber 
pedagógico, de trabajar junto con otros actores para la construcción de un conocimiento 
más sensible, sofisticado y potente, de generar relaciones de colaboración y espacios co-
participativos, de promover otras posiciones que disputen la configuración de las relaciones 
y jerarquías establecidas en el campo educativo.  
Desde su puesta en marcha el Programa viene planteando algunas coordenadas, 
perspectivas, pistas, para pensar la extensión universitaria como una parte constitutiva, 
como una dimensión más del trabajo académico de docencia e investigación que llevamos 
adelante en la universidad. De este modo, el proceso de experimentación metodológica que 
el trabajo en la Red nos ha permitido sostener junto con otros actores del campo educativo, 
las diversas líneas de investigación desarrolladas en sucesivos proyectos de investigación 
UBACyT y las prácticas docentes en la formación de grado y de posgrado que venimos 
desplegando en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en otras universidades del país y 
América Latina, se encuentran estrechamente vinculadas en un conglomerado de acciones 
complementarias y articuladas que permiten enriquecer, tensionar y revisar mutuamente los 
desarrollos del equipo.  
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UNA APUESTA A LA INTEGRALIDAD DE LAS PRÁCTICAS: DE LA “TRANSFEREN-CIA” A LA 
ARTICULACIÓN ENTRE ENSEÑANZA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
Como señalábamos, la Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas deviene de un 
conjunto de hilos, de hebras y de nudos que se van entramando, formando un “tejido” de 
relatos de experiencias, y que estos relatos son generados, producidos a través de un 
dispositivo específico que recorre un itinerario: la documentación narrativa de experiencias 
pedagógicas, como modalidad particular de investigación-formación-acción coparticipada. 
Ahora bien, ¿por qué encarar el reto de instalarla como un programa de extensión 
universitaria? La propuesta era generar un espacio protegido de las dificultades que muchas 
veces condicionan el desarrollo y permanencia de redes por falta de reconocimiento 
institucional o de recursos y, a su vez, conformar un espacio al interior de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA que albergara a docentes, investigadores, becarios, estudiantes y 
actores comunitarios preocupados por la indagación de las prácticas educativas y la 
intervención en el debate pedagógico desde la posición y la experiencia de los docentes.  
Otro motivo tenía que ver con el ámbito de la extensión universitaria proporciona la 
posibilidad de sostener lazos y articulaciones entre los investigadores académicos y otros 
sujetos de conocimiento para la producción y validación del saber pedagógico; de trabajar 
con otros actores para la construcción de un conocimiento más sensible, sofisticado y 
potente; de generar relaciones de colaboración y de espacios co-participativos y de 
promover otras posiciones que disputen la configuración de las relaciones y jerarquías 
político-institucionales establecidas en el campo educativo. 
Tradicionalmente, las prácticas de extensión han cristalizado modos específicos en que la 
universidad pública planteó su vinculación con diversos sujetos sociales. Concebida como una 
de las "funciones" de esta institución, los significados asociados a ella se articularon en torno 
del establecimiento de relaciones de colonialidad con los/as otros/as. Desde un lugar de 
supuesta “superioridad”, la universidad "transfería", "extendía", difundía en la comunidad lega 
que la rodeaba, y que no accedía a sus propuestas de enseñanza o investigación, parte de los 
conocimientos científicos y tecnológicos que producía. El Programa se propone la revisión de 
la idea de "función" como una noción que alude a lo fijo y predefinido de antemano, y que, 
como consecuencia, separa en componentes aislados las tareas de enseñanza, investigación y 
extensión. Se sostiene una reformulación de estas nociones a partir del desarrollo de 
dispositivos de conversación y de co-producción de saber pedagógico en los que el trabajo 
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desde la universidad no se desarrolla sobre los sujetos (en este caso, educadores de distintos 
ámbitos), sino junto con activos sujetos del campo social y pedagógico.  
Aunque en nuestro país y en América Latina se vienen acrecentando las experiencias de este 
tipo, y se advierte en la actualidad un significativo impulso del desarrollo de movimientos de 
docentes decididos a intervenir en el campo pedagógico a fin de ensayar nuevas formas 
para el cambio democrático en educación a través de la reconstrucción del saber 
pedagógico y la construcción de conocimiento180, las iniciativas en que la universidad 
compromete su participación, desde una lógica de eco-co-formación con otros sujetos y 
actores del campo pedagógico, han venido siendo escasas. A partir de nuestro propio 
proceso de experimentación metodológica y de una serie de estudios llevados a cabo en 
sucesivos proyectos de investigación UBACyT181, hemos identificado múltiples dificultades y 
obstáculos relacionados con la habilitación de espacios y tiempos para el trabajo 
colaborativo entre diversos actores del campo educativo y la universidad. Muchos docentes 
y educadores consideran a la mayor parte de la investigación educativa desvinculada de las 
preguntas y problemas surgidos en las prácticas escolares.  
En este caso, la línea de investigación que el equipo viene desarrollando, el trabajo en la Red 
y las prácticas docentes en la formación de grado y de posgrado se encuentran 
estrechamente vinculadas y son insumos permanentes que permiten enriquecer, tensionar y 
revisar mutuamente los desarrollos del equipo como un conglomerado en el que no es 
posible operar distinciones tajantes entre las tres tareas fundamentales a las que son 
llamadas las universidades. Así, la línea de investigación se focaliza en las indagaciones en 
torno de la configuración del saber pedagógico, la reconstrucción de la memoria 
pedagógica y las nuevas modalidades de organización colectiva de los educadores y 
docentes (colectivos, redes, movimientos) para la intervención político pedagógica en el 
campo educativo (Suárez, 2009, 2011, 2014; Suárez y Argnani, 2011). Se inscribe en una 
                                                            
180 Ver: Martínez Boom, A. y Peña Rodríguez, F. (2009) 
181 Nos referimos a  los Proyectos UBACYT: Proyecto de Investigación “La construcción social del 
cambio educativo. Desigualdades y diferencias en el campo pedagógico”. (UBACyT 2011-2014 F194) 
Instituto de investigaciones en Ciencias de la Educación. Directores: Dr. Daniel H.  Suárez y Lic. Dora 
González; Proyecto de Investigación “La construcción social del cambio educativo. Una mirada político 
pedagógica a las continuidades y rupturas en las formas de lo escolar” (UBACyT 2008-2010 F028). 
Instituto de investigaciones en Ciencias de la Educación. Directores: Dr Daniel H. Suárez y Lic. Dora 
González; Proyecto de Investigación “Pedagogos, docentes y relatos de experiencia. Saberes pedagógicos y 
experiencias formativas producidas en la trayectoria profesional”. (UBACyT 2008-2010 F096). Instituto de 
investigaciones en Ciencias de la Educación. Directores: Dra Andrea Alliaud y Dr. Daniel H. Suárez. 
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tradición de investigación educativa que advierte sobre las potencialidades teóricas y 
metodológicas de las nociones de “campo pedagógico” y “hegemonía” para el estudio 
cualitativo e interpretativo de los procesos, relaciones, sujetos e instituciones educativos, en 
la medida en que permiten poner el foco en las relaciones de saber y de poder que 
configuran los espacios, tiempos, experiencias, saberes y discursos legítimos sobre la 
educación, así como en las contingentes configuraciones y formaciones discursivas que en 
esa trama de relaciones delimitan y constituyen diferentes y desiguales posiciones de sujeto.  
Estos debates y desarrollos teórico-metodológicos han sido centrales no sólo para el diseño, 
desarrollo y revisión del trabajo de extensión, sino que constituyeron insumos importantes 
para reformulaciones sucesivas del programa de la materia de grado “Educación II –Análisis 
sistemático de los sistemas de educación formal y no formal” de la carrera de Ciencias de la 
Educación (FFyL-UBA). Asimismo, han sido incorporados como parte del encuadre teórico-
metodológico en seminarios, créditos de investigación y créditos de práctica profesional para 
los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación. Pero, además, el desarrollo de la 
propuesta de la Red en el marco de la extensión universitaria ha permitido problematizar y 
revisar aspectos teórico-metodológicos de los dispositivos de investigación y formación que el 
equipo venía implementando, permitiendo captar con mayor sutileza las tensiones, 
dificultades y demandas de los sujetos e instituciones participantes, así como las recreaciones y 
adaptaciones que los mismos realizaban al dispositivo de documentación narrativa al 
momento de ponerlo en marcha para el trabajo con sus colectivos docentes. En el mismo 
sentido, la formación en el posgrado también se ha tornado vital en tanto la formación en 
maestrías y doctorados ha permitido a integrantes del equipo llevar adelante tesis centradas 
en el trabajo en el Programa de Extensión182. 
De esta manera, ha sido posible enriquecer las perspectivas teóricas, epistemológicas y 
metodológicas que contribuyeron a generar conocimiento productivo para repensar el 
trabajo de extensión y, al mismo tiempo, éste ha contribuido a cuestionar e interpelar el 
trabajo académico de investigación y el de formación. 
                                                            
182 Se trata de las tesis de Maestría de Agustina Argnani: “Redes pedagógicas, relatos de experiencias y 
formación docente. La Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas, un estudio en caso”; de 
Paula Dávila: “Escribir e interpretar la experiencia docente: la documentación narrativa de prácticas 
pedagógicas” y de Yanina Caressa: “La construcción social del cambio educativo. La investigación-
formación-acción y las transformaciones de la práctica docente: un estudio en el cuerpo de inspectores de 
la Provincia de Buenos Aires”; y la tesis de Doctorado de Danise Grangeiro: "El saber de la experiencia: 
la sabiduría en la trayectoria profesional de profesores jubilados", todas ellas vinculadas con el Programa 
de Extensión Universitaria que desarrolla nuestro equipo. 
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Se trata, en definitiva, de examinar las posibilidades para el desarrollo de otra pedagogía de 
la extensión universitaria, que la piense como una posibilidad para habilitar la conversación 
con sujetos y experiencias que se inscriben en el territorio, considerando a este último como 
un campo de posiciones y disposiciones de saber y de poder dinámicas y relacionales, más 
que como localización geográfica. Estas premisas implican que los sujetos pedagógicos 
desarrollan posiciones que siempre son abiertas. La pedagogía, entonces, se encuentra ante 
la posibilidad de reformular su lenguaje para incorporar dentro de sus problemas y 
horizontes los aspectos formativos vinculados a la construcción de nuevas posiciones de 
sujeto, tanto de los que trabajan desde la universidad pública como de aquellos con quienes 
se vincula y articula para llevar adelante procesos de investigación y de formación. 
 
UNA RED EN PERMANENTE RECONFIGURACIÓN: OTROS TERRITORIOS Y ESCE-NARIOS DE 
LA FORMACIÓN DE DOCENTES 
A partir de la puesta en marcha del programa en el año 2010 hemos visualizado una mayor 
apropiación del dispositivo de trabajo por parte de las instituciones y organizaciones 
participantes, favorecido por un espacio de formación horizontal a través de procesos 
sistemáticos de indagación-formación-acción sobre las prácticas pedagógicas. En este sentido, 
el interés por conformar nuevos colectivos de docentes escritores/lectores, y la efectiva 
incorporación de nuevos nodos y colectivos a la Red en lo que va del programa, dan cuenta de 
ello. En tanto que favorece el intercambio de experiencias y el trabajo conjunto entre 
colectivos de docentes narradores, redes educativas, investigadores, docentes y estudiantes 
universitarios, la Red es percibida como un espacio de co-investigación y formación que 
permite potenciar el desarrollo de las actividades propias de cada institución u organización.  
El trabajo en red dio lugar a que tanto docentes como coordinadores participaran de 
diversas modalidades de encuentro, fueran presenciales o virtuales (de lectura entre pares, 
reuniones de coordinación, publicaciones colectivas, intercambio de experiencias o 
desarrollo de actividades conjuntas), que impulsaron la circulación de los relatos y el 
intercambio de experiencias vinculadas a la producción colectiva del saber pedagógico con 
integrantes de otras redes. Se esperaba que, al favorecer estructuras más flexibles y vínculos 
de colaboración, la Red permitiera a cada uno de los Nodos extender y diversificar 
actividades, experimentar nuevos desarrollos y generar a la par nuevos espacios, tiempos y 
producciones. Acciones que difícilmente hubieran sido posibles de ser desarrolladas por 
cada institución de manera individual o por fuera del espacio de la Red, fuertemente 
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apoyada en la generación de lazos y articulaciones. Es altamente valorada la posibilidad que 
ofrece el ámbito de la Red de participar e involucrarse en las líneas de acción y de 
investigación que llevan adelante otras redes que se encuentran en funcionamiento a nivel 
nacional y regional, como ha sido la participación en Encuentros, Jornadas y actividades 
promovidas por otros colectivos y redes183.  
Desde esta propuesta, la investigación-acción docente184 se plantea no simplemente como 
insumo para la investigación educativa sino, enmarcada en la extensión universitaria, como 
un espacio de producción colaborativa que pretende abrir una conversación entre los 
actores participantes y como un espacio de co- y eco-formación e intervención en el debate 
pedagógico público. En tanto consiste en una modalidad de producción colectiva de 
saberes, se requiere de criterios de validación distintos a los de las ciencias sociales 
tradicionales. Éstos se vinculan con la resolución de los problemas abordados, con la 
posibilidad de generar mayores comprensiones y conocimientos sobre las problemáticas y 
temas a trabajar, y conciernen también a las relaciones de colaboración generadas entre los 
investigadores y todos los participantes involucrados en el proceso.  
Respecto de las dificultades encontradas en el desarrollo de la experiencia, están relacionadas 
con los tiempos y ritmos de cada una de las instituciones involucradas y sus proyectos, distintos 
de los que implican las demandas que conlleva un programa de extensión universitaria (por 
ejemplo, el desarrollo de los proyectos UBANEX185 se limitan a un año de duración). Sin embargo, 
la propuesta de organizar un espacio participativo, con la modalidad de red, en la que 
interactúan distintos tipos de organizaciones (municipios, institutos de formación docente, 
sindicatos) tensiona la idea de acompasar ritmos y tiempos, y desafía a pensar nuevos modos de 
articulación y de participación para la toma de decisiones conjuntas. Asimismo, el proceso de 
institucionalización de las relaciones de la Red a través de un programa de extensión universitaria 
                                                            
183Nos referimos, entre otras instancias, a la participación en el “VII Encuentro Iberoamericano de 
Colectivos y Redes de Maestros y Maestras que hacen Investigación e Innovación desde su escuela y 
comunidad”, realizado en Perú en julio de 2014; a la participación y organización del "VI Encuentro 
Iberoamericano de Colectivos y Redes de Maestros y Maestras que hacen Investigación e Innovación desde 
la Escuela” desarrollado en Córdoba en julio de 2011; al desarrollo de un ateneo de docentes narradores en 
el marco del “II Congreso Metropolitano de Formación Docente”, en el año 2012 en la Facultad de Filosofía 
y Letras-UBA; y a la participación anual en los encuentros nacionales del “Colectivo Argentino de 
Educadores y Educadoras que hacen Investigación desde la Escuela”. A su vez, participamos con ponencias 
y exposiciones en congresos de investigación educativa nacionales y regionales 
184 Ver: Anderson, Gary y Herr, Kathryn (2007) y Suárez, Daniel H. (2007). 
185Se trata de proyectos de Extensión Universitaria, dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires. 
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planteó tensiones vinculadas a las posiciones de los sujetos en el campo pedagógico y puso 
sobre la mesa las diversas demandas e intereses de cada uno de los Nodos, y a la vez, explicitó 
dificultades y disputas que planteaba el desarrollo de un proceso de organización colectiva 
frente a las reglas de juego y la cultura institucional universitaria. 
Como consecuencia del trabajo de la Red, cada vez más docentes se han interesado en 
contar lo que (les) sucede con la enseñanza, en preguntarse y conversar sobre lo que hacen y 
piensan, en reflexionar e indagar sobre sus mundos escolares y lo que interpretan de ellos. Y 
junto con ese número creciente de docentes narradores e indagadores, el volumen y la 
densidad del corpus de relatos de experiencias pedagógicas también se fue multiplicando, 
diversificando, ampliando. Y también los espacios de encuentro, debate y discusión 
pedagógicas, donde las voces de los docentes y los relatos de experiencias fueron cobrando 
centralidad, al participar diversos actores de una conversación, interpretación y 
resignificación de las prácticas y saberes mediados por el relato. 
A partir de lo desarrollado hasta aquí, podemos ver que la universidad no sólo se ocupa, en 
algunos casos, de la formación inicial de docentes, sino que también, a través de la 
Extensión, se puede ocupar de la llamada formación continua de maestros y profesores. Lo 
que nosotros llamamos el “desarrollo profesional de docentes”. En este sentido, pensarla de 
modo “en-redado” nos puede ayudar a pensar de manera ampliada el territorio de la 
formación docente más allá de las definiciones en que oficialmente se organiza la educación, 
y así trazar otros territorios y visibilizar otros actores colectivos que se desempañan como 
protagonistas en procesos formativos y de producción de saber pedagógico desde 
modalidades co-participativas de trabajo entre docentes. Como señala Fernandes (2005), el 
territorio se constituye, al mismo tiempo, como una convención y una confrontación: dado 
que posee límites y fronteras, es un espacio de disputa y conflicto. 
Aproximarse desde una propuesta de extensión universitaria a los debates teórico-
metodológicos y político-pedagógicos que tienen lugar en esas disputas y conflictos, busca 
realizar un aporte a la pedagogía respecto de otra política de conocimiento y de formación 
de docentes que involucra otros territorios y escenarios (la extensión universitaria, las redes y 
colectivos), implica reposicionamientos de los sujetos de la formación y la construcción 
colectiva de otros problemas pedagógicos, quizás invisibilizados en otros dispositivos para la 
formación de docentes.  
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